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Pendahuluan 
Perguruan tinggi memiliki tiga pilar Tri Dharma yang tak 
. terpisahkan, yakni . pendidikan, penelitian, clan pengabdian kepada 
masyarakat. Keterkaitan Tri Dharma PT tersebut . adalah materi 
pendiclikan yang diajarkan di perguruan tinggi seharusnya merupakan 
hasil dari riset dosen yang bersangkutan atas bidang ilmu yang menjadi 
kompetensinya. Dan penelitian yang dilakukan dosen harus be.rmanfaat 
dari dapat digunakan untuk memperkaya bahan . perkuliahan clan 
· ditindaklanjuti dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semen- 
tara kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen 
seharusnya berbasis riset dan hasil refleksi atas pendiclikan yang 
dilakukannya bersama mahasiswa di kelas. 
Oleh karena itu, keberadaan perguruan tinggi di terigah-tengah 
masyarakat dalam bentuk pelaksanaan pengabdian nyata melalui kuliah 
kerja nyata mahasiswa adalah suatu .isyarat dimungkinkan terjadinya 
perubahan pada masyarakat sebagai akibat langsung · maupun tidak 
langsung dari proses interaksi antara masyarakat kampus · dengan 
masyarakat di pedesaan. Dari hubungan timbal · balik inilah secara 
Kata Kunci: Sertikasi, Pebimbing, Kiikerta 
s ertifikasi adalab proses pemberian pengakuan terhadap 
seorang individu yang teiab memenuhi kualifi.kasi . tertent». 
S ertifikasi bereaitan dengan pemberian fjazah yang menyatakan 
· babwa seseorang telab menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu 
dan karenanya layak menyandang, misalnya, gelar satfana. Dalam 
ha/ ini sertifikasi Dosen pembimbing lapangan untuk Kiiliah Knja 
Nyata {K.Nkerta) IAIN SMH Basten. Baj/ dosen-dosen IAIN 
yang akan membimbing mabasiswa barus memiliki sertifikasi 
DPL Dalam tulisan ini, penulis sedikit memaparkan u,gensi dari 
sertifikasi DPL Kiikerta. · · 
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Urgensi Sertifikasi Bagi Dosen Pembimbing Lapangan 
Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan terhadap seorang - 
individu yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Sertifikasi berkaitan 
dengan pemberian ijazah yang menyatakan bahwa seseorang telah 
menyelesaikan tingkat pendidikan · tertentu dan karenanya layak 
menyandang, misalnya, gelar sarjana. Dengan demikian, sertifikasi 
menyangkut "pengontrolan gelar", tetapi tidak secara otomatis memberi 
wewenang kepada yang bersangkutan untuk melakukan praktik mandiri 
dalam pekerjaan atau profesinya. Sernentara lisensi atau perijinan adalah 
proses dengan mana sebuah lembaga memberikan ijin kepada seseorang 
untuk terlibat dalam pekerjaan tertentu berdasarkan pengujian bahwa 
yang bersangkutan telah memiliki tingkat kompetensi yang diperlukan 
untuk menjamin bahwa kesehatan, keamanan clan kesejahteraan 
masyarakat dapat dilindungi dengan baik. 
Sertifikat yang diberikan kepada seseorang setelah mengikuti 
jenjang pendidikan tertentu adalah merupakan suatu lisensi baginya 
untuk dapat melaksanakan praktek profesinya tersebut, sehingga ia tidak 
akan melakukan malpraktek (dalam bahasa profesi dokter atau guru). 
Lisensi dapat melindungi masyarakat dari malparktik, sekaligus juga dapat 
meningkatkan kredibilitas pekerjaan · sosial. Namun, bila lisensi 
· . fungsional antara kampus dan masyarakat dapat dipetakan. 
Program pembangunan masyarakat di pedesaan memang s~dah 
berlangsung lama. Tetapi, program-program pembangunan yang 
dijalankan selama ini ban yak memperoleh · kritik. Kritik tersebut didasari 
suatu kenyataan di lapangan, bah~a proses· pembangunan tidak mampu 
· rnemberikan perubahan bagi inasyarakat. Proyek-proyek pembangunan 
banyak yang bersifat mubazir, tidak berkelanjutan, dan justru 
mernperparah situasi pedesaan. Kritik terhadap proyek pembangunan ini 
banyak ditujukan kepada metodologi proyek yang tidak ''memanusiakan 
manusia" pedesaan. 
Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perguruan tinggi dituntut 
untuk mampu manjadi fasilitator dan dinamisator atas problematika 
pembangunan tilasyarakat tersebut. Oleh karena beratnya tanggung 
jawab seorang · pembimbing mahasiswa kuliah kerja nyata (DPL) yang . 
harus dapat membantu mahasiswa dalam mengenali, menganalisis, 
. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program yang akan 
maupun yang sedarig dilakukan, nampaknya adanya sertifikasi pada DPL 
tersebut merupakan suatu keniscayaan. 
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dimaksudkan untuk mempersenjatai · pekerja sosial dan dapat praktik . 
. mandiri, Karls menyarankan bahwa:' ... social worlurs 1111'.ft be able to marlut 
. themselves as having special competence to prr,llide mtain services that, hopefai!J, the 
client in need wiii buy'. . . 
Kuliah kerja nyata merupakan bagian · integral dari proses 
pendidikan yang mempunyai ciri-ci.ri khusus. Diantara cirri-ciri tersebut,. 
sekrang-kurangnya mengandung lima aspek yang bemilai fundamental 
dan berwawasan filosofis, · yaitu (1) keterpaduan unsute-unsur tri dbarma 
perguruan tinggi, (2) pendekatan interdisipliner dan komprebensbip, (3) 
lintas sektoral, ( 4) berdimensi luas dan pragmatis, clan (5) melibatkan 
masyarakat2. · · 
Untuk itulah, pelaksanaan kegiatan sertifikasi dosen pembimbing 
lapangan mahasiswa kuliah kerja nyata, secara teoritis terdapat beberapa 
hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: 
· l. Persiapan-persiapan Akademik dan Non Akademik yang meliputi 
penyusunan instrument, pemahaman pedoman, dan pengcnalan 
awal lapangan. Persiapan-persiapan ini merupakan kegiatan yang . 
mernerlukan keahlian dan kcsiapan pembimbing . · 
2. Keseluruhan kegiatan Kukerta itu mempunyai bobot nilai (sks) 
yang menentukan kelulusan peserta dan merupakan komponen 
yang diperhitungkan dalain menentukan indek prestasi maha- 
siswa (peserta). Dalam penilaian ini ada prosedur, standar, dan 
mekanisme · tertentu untuk mencapai obyektifitas nilai, Ter- 
laksananya ketentuan ini memerlukan keahlian dan kemampuan 
pembimbing. · 
3. Semua dan setiap program yang telah · dilaksanakan dalam 
Kukerta termasuk tahap persiapannya clilakukan evaluasi. Dalam 
evaluasi itu ada tata cara clan metodenya, terutama perbandingan 
antara perencanaan dengan pelaksanaan, efektifitas perangkat dan 
instrument dalam penggunaannya, clan hal-hal lain yang 
berkenaan dengan kepentingan evaluasi. Semua kegiatan evaluasi 
ini memerlukan keahlian clan keterampilan pembimbing. 
4. Bagi pembimbing Kukerta yang melaksanakan tugas-tugas 
· bimbingan itu akan tnendapat angka kredit kumulati.f (nilai kum). 
Agar ada keseimbangan dart keadilan sesuai clengan besaran nilai 
,:,: ;:,' <, 
. J ' ... ::.{~ ... ·' ' • 
.. ·':'.•, '. \:;· : .. , :.,.:·.· .... 
. . ·. kuniulatifitu, pernbimbing harus serius fuenurut tuJsnyf ·~~h?,~ 
.· pembimb#ig: . · . .. .' . . ';. · . . ; · ' : ·::: /::()·:< . ·:· t:/f ::) 
:l<ul{~fta< :it:u . · dila~sanakan di· . masyarakat ,yang ... • •. te11~> .saja: 
bersentuhan de11ga1:1 hampir keselU!\llian kc:hidup~ _niasy#akat, 
r paja,rn ; : k~lud~pa11 masyarakat . itu : ada 'hal-hal: yang i. sensitif, . ..• . • 
•. t~rtut:up;.:·dan .. tabu, sesuai de11gan: .•.• ·adat,;._istiad~t11y~.J.,:palam,.: :": .,: ,· ii ,,., .. ,·,· ke~tan·I<ukerta di lapangan· (masy~katJ:_mpngkin'ri,ierJ.ernuf ·•··.· 
.: ···ii .. ::;:·:}: .. /• .•. · ··:: 'mas~lah-in:asalah te~entu~ baik karenii•·panda11gan\ #syarakat/: . f 
II1aupun:. kai:e11a .kelakuan peserta Kukerta ,{ma}:iasis~a} s~~cliri: ·,, ' 
H ·Pemeca~an masalah dan merigatasinya tentu harus. ada 'peran, . ·. 
{p~bimbing. Karena itu diperlukan: kep~waian i peJ?~~bing · : ·. 
: dalarii soal' ini. · · · , . : ,,)/ 
I)alalri tugas_pemb~bing, di sampirig ~elalcukan ~imb@ganjuga •• 
'· t?elalciikan . supervisi (pengawasan). Jc:knik-teknik.·i.;' pengawasan . 
perlu dikuasai. oleh pembimbing seb!lgaj supervisoi. ~ :,:, '. . ·/, ·. · · . 
'. ·.·: ,·.. . : fdap~f}. ~ec~ra praktis kegiatan sc:rtifikasi ·. 99sep .pembimbing / · · 
lapangan kpkerta adalah untuk memberikan: . . ... ·· \ ; 
.. j .. · Legitimasi:,lcorilpetensi. bagi pembimJ?ing yang .: mengarah pada 
:, , . Jungsi. d~ii profesi' dosen. ·· . . · , .. 
, 2. Kemampuan · membimbing dalam penyusunan program Kukerta 
berdas~rkan. data .lapangan, . analisis. data, dan, p~nuanga~nya 
:aa1~ program rill (planning). ,'· ', . : .. . ... : : ; :·:,.: . . 
3. Kem~mpt1an . mempertimbangkan, · . ~emp€!rhitungkan~: '<dari. 
. . n:ie11etapkan penilaian terhadap peserta {mahasiswa). Kukerta . > . berdas~lcin kondisi obyektif dan keadilan, ·. . • ; ; . •. . .. · . 
ii·'..Kemamp{iannielakukan evaluasi, te~·tama pada hal~hal::(a): ~. 
. . . . . dankomposisi peserta Kukerta, (b ). iele-vansi antara progr~tri. d~ri .: · • 
pelaksa:riaan .Kukerta dengan Tridharma .Pergriruan; T,inggi, . (cf'. 
. ··; pe~is~n rekomendasi dari hasil-hasil evalu~sL ' · .. , . . , , .·.· ·... . . i 
.· s:·.·Kemampuan· .. menilai masyarakat dengan meiniliki:;(a}._.kepekaan · .. 
:pad~,-~gkungan masyarakat ... Kukerta, ,(b): kepeka.an::t.erhadap. 
···masalah'./social . yang menyangkut. peserta ..•..• ·(mahasiswa),. ;(c). 
>·kemampuitn: mengatasi .masalah-masalah··· soc~l ,clengan dan di., 
masyarakat . . . . . . . .·: . 
'6. /Kemampuan melakukan supervisi 'di•·.·lap~ngan .. ·sebagai.seorang·' 
sppervisor. . . . 
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DAFTAR PUSTAKA 
Penutup , 
· Profesionalisme seseorang pada . era sekamng ini nampaknya 
· sudah menjadi tuntutan. Sehingga sernua profesi nampaknya dilakukan 
standarisasi termasuk dosen clan guru melalui kegiatan sertifikasi. Proses . 
standarisasi tersebut tidak hanya · pacla aspek peclagogiknya saja, 
melainkan juga · pada aspek-aspek yang lainnnya .. seperti aspek 
profeesional, personal (pribadi) maupun aspek sosialnya (baca UU No. 
14/2005 clan PP 19/2005). 
· Oleh karena itu, . · baik disebabkan oleh tuntutan aturan 
perundang-undangan maupun factor· realitas di lapangan yang 
· menghendaki keseriusan, kecermatan, rasa tanggung jawab dan 
dedikasinya dalam menjalankan profesinya sebagai dosen yang harus 
dapat melakukan . bimbingan atau supervisi kepacla mahasiswa clan 
masyarakat, maka kegiatan sertifikasi menjadi suatu yarig urgen untuk 
menjamin terpenuhinya tuntutan-tuntutan tersebut. 
Karena pembimbingan DPL terhaclap mahasiswa tidak hanya 
sekedar dalam visiting kemudian ngobrol-ngobrol terus pulang. 
melainkan ada bentuk supervise clan memberikan diagnose serta kiat-kiat 
dalam mendekati, memfasilitasi, memberikan dorongan clan terkadang 
harus memberikan arahan kepada masyarakat. Ilmu-ilmu tentang 
kemasyarakatan tersebut, terkadang belum didapat dari bangku 
perkuliahan, sehingga membutuhkan pengalaman praktis baik bagi dosen 
maupun mahasiswanya. Wallahu A 'lam 
